




























































































































































??? ???????、????????? ゃ ?????。??? ?? 。 、 ???、 ???????? ……。??? 、??? 。 「 」 、?? 。
??????????????っ???「 ? 」
????? っ ???? 、 、 「???」? ?、?? っ 、??? ? 。??? 、???「? 」?ょ????、??? ?っ ??、????? 。 「 」?? 、 。??? 、 、 、??? ょ 。????? ? ? 、? ??? 。 「 」 、
?????。?っ?????「?????」?????????っ?、?????っ???っ????????っ????? ……。??? 、 、??? 、????????????、???????????? ?。 ? ? ???? ? ……。??? 、 、???っ 、 っ 、??? 、 ……。??? 、 。??? っ 。??? 、 、 っ??? 「 ィ っ??? ?」 、 ?? ???っ 、 。 「 」??? 、??? ? ィ 。?? ? っ ……。??? っ 、 ょ 。?????? 、? ??
（
3）
???。????????????????。??「??」????、?????、????????????、?????? ?、 ??、??? ?、 。??? ? 、??? 。????? ?? ? 。 、??? 、 、 、??? っ ? 。 ???? 、 、???????? ?? 。 ??、? ? 。?っ ? 。??? 、????? ? ???、?????っ???、 ? っ?、?? ?????? っ 、?? 。??? ……??? 。 ? ?、 ????? っ 。
????、????????。????????????????????、?????????????????っ???? ??????????。??? 、 。??? 、 っ 、??? 。 ? 、?、? ? 。 ? 、??? ????っ 、??。 ? 。???。? ? 。 っ?、 。 っ???。?? 、 ? 「?」? ?。 、 っ 、??。…… ? っ??? ??? 。??? 、??? 。っ????、??????????っ????ょ?。?????? …… ??、?? 、 っ??? 、 ??
（4）
?。?????????????、?????????????。???????????????? ????? ???????????????? 、 っ ? 、??? 、 っ 、?????? 、 、??? 。 、?? 、 ??っ??? ?……。????、 。
??????????????っ???????????
?、?っ? っ? ?? ?? 、?? ? 。 、?っ ? ??????、 ? 、 ー 、 ー?、 ? ??? っ 。??? 。 。 。????? ?? 、??? 、
?。?????????????、?????????????、?? ? 。??? ? 、 っ??? 。 、 ????、???っ?。??????????????????????????? ? 。????? っ ゃっ 、??? ? 。 、????? っ?????、? っ 、??。 ????????? ???。 ? 、 ゃ???、 、 っ??? ゃ ??? 。? ??? ??? ?? 、」 、????? ??、??、 っ っ ゃ?? 。??? ? っ 、??? ???っ??、
（5）
????????????????。??????????????? 、 ? 。?????? ? ???。??? ???????????????? ???? 、 。?? ?? 。??????、? ? 。?っ? ? ? 、 、 っ?、? ? ? 。??? ? 。 、??? ? ? 、??? ????。 ?? 、 ??? 、??? 。??? 、 。????? ????? ?、 、??? 、 っ?? 。 。??? ?? っ ? ?????? ??。??????? ? ?
??????、????????????????????????、?? ? 。??? ? 、 、???、 ? ? ??????????、??????? ?、 「 」 っ??? ???、?? ???? 。????? 。??? ????。 ? ? 、 ??????? 。????っ?、?
??????????????????????????
????? 、 ． 「 ょっ っ??」??っ 。 ???? 、 ? 、?、? 、?? 「 ? 、 」??? ?、 っ?、?? 「??? ょ 」? っ?? 。??? っ 、 、??? ? ? 、?? …… 。
（6）
?????????????????、??????????????????。???っ???、????????????、 、 ?????? 、 ???っ ?。???????????、??? ?????? 。 、??? ??? 、 ???? ?。??? ? 。??? 「 」 、?? 、? 、 「 」 「 」??? 、 っ 。??? っ 、 ???? 。 っ 、??っ ?ょ 。 「 「??」 っ ?? 。 、?? ?… 。??? ? 、??、??? ? 。
????ゃ?????ー?????っ?ゃ???????
????? ? ???っ 。????? 、 、
??……????????っ?、???っ????っ???っ?????、????????????????????
??。?????「??っ??、??????????????ょ?。? ?? 」 ?っ ??。????????????????、 ?っ? ?。??? ?、 っ 、 ????、?っ? 「 、 」っ ? 。??? 、 ッ 、??????っ? ? 。 、「??? っ? 」っ っ??「? 」っ ???? 、 。??? ?、?? 。?。? 、???、 ……。 。???、? ? 、??? ? 。 ??????ゃ? っ 、 。??? っ 、 ゃ?。 、?…… ? 、 。
（7）
?。??????????????、??????????、?? 、 ゃ?????? 。??? ? 、??????? 。?、? ゃ ??? 。 （ ） ???? っ 、?、? ? ? っ?? 。?、? 、??? ? 。 、??、 ?。??? ???? ? ??、?????????????????????。?????? っ??? ? 、 。?、? 、? 、 、??、? 、 。?、 ? っ?????。???? ??? 、 ー?ッ?? ? 、??????? ? ?? 。????、????? ? ? 。 。
??????ー??????????、????????????。．??、???????????。?????? ? ??? ?。???????、 ? っ ??、? 、 っ?、 ???? ? 。????? ? ? っ 。?????? 、?? ????????????????、??????????????? 、 ? ?????、 ? ? 。??、 ????、? 。??? ? 「 」?ー? ???? ? 。 、?。? ? ????? 、 ? 、??? 。??? 、 。??? 、 っ っ
（
8）
?、???????????っ????。????????????っ??、???????????。????????? ? 、 っ??? ? ??。? 。? っ???? ?、? 、??。
????????????
??? ?っ??????? ?。?????、??? ?????????、 ? 、????? 、 ? 。??「 、 」??? ?? ??、「 」 ?。「 」???、?っ 「 」 。 「???」? 。 「 」 っ??? っ 、 「 」 。??????????????。? ．??? ? 。 ??????? 。 ??、? っ っ ?
??、?????????。?????、???っ?????? ? ??。「??、????????」???????、??????
??????????????、???????????????。????????????っ?????、??????????、 ? 。 ???? 。 ??? 。
????????っ???、?????????????












???????、????????ッ???っ?。「?????」??っ? 。 ??、??????ー?ー ??????? ?っ 、???? っ????っ?、?????????? っ




??、 ????っ???????」??っ?????????? ???????っ???、??????????? 。??
「????、?????、???????っ 」




????? ??????????っ?。．「??? ゃ 、 ? ?っ 。? ?????、 」。
??? ? ??、 ?????? 。 ??? ????っ 。「 、 ??、???????、?」? 、 っ 、?? 、 。 。????? ー? ー 。「 ょっ ? 」っ???????。????。? ??。??っ??っ??? 」。? っ 。????っ 。 ? っ 。 ? ?っ?。??? っ?。?????????????。 っ?っ??? 、 ? 、???? ? っ?? ?、?? ?? ?。???ュ ー ョ 、??。 ュ ー ョ 、
????????????ュ??ー?ョ??????????。 、 ??????? 、??????????。??
「???。??、????っ??っ???。?????、????????、???????。??????。????
???、?? 。 ??。? ッ? ? ?」??? っ 。 「 っ?っ? 。 、???? ?。?「 ? 、 っ ゃ、 っ????」??? ー ? ? ー?? ?? 。 「 、? ょ 。??? っ 「?????????????????? ? ュー??ー ? ? 。?????? 、???、 『 ? 』 ? 。???、 ? ? 、 。? ?「??????????」??????????????
（11）
?。「???っ??????」。???????、???????????????? ?? 。 ? っ?。??? 、 、 ?????、 、 っ 、??? ?? 、 ????? 、 ? 、????? ? ?? 。 、??? ??? ?、? っ? 、????? 。??「???、????????ゃ????ょ」
??? ?? 。?? 。?「 、??? 」 ? 、?? 。?「??? 」 「 」 ???????。 ? ??、? ? 。????? ? 、 ッ ?? ー??? ? ?? っ 。? ?????? っ 。 ー?? 、?「 ? 。 ゃ
?」??っ?、????????。???????????っ?。「??????っ?ょ??????、??????????
?」????????っ?、? ? ? っ 。?????? ? ? ? ??。???、?????? っ???? ? ? ? ????。 。????? ???? 。?? 。 。 「 ???? 、 」 っ 、?? ?。??? 。??? 、 、??? っ? ? ? 、『 ??』? ???? 。 っ っ 、????、 ??「 」 ??? 。??? 、 、 っ?、??? っ 。 、??? ッ ? 。?? 。
???????????ー???????っ?、?????っ???。?????? 、 ?????????????????? 、 。??? 。??? ? っ 。??? ? ー ? 。???????????。????????????????。? 、 、?? ? っ 。 、 「 ?」?????、? 、?「 」 っ 。?? 、 っ 。??? っ 、?? っ 、 ? 。「???????????????、??っ??」?????




??? ??? 、?????っ?、 ??? ? ? 。
?????、?っ???、??っ???、???????????????っ????????。?????????????っ 、 ? ッ?ー???ッ ー ? ? 、 ? ?? 。
「???????????????????っ????、?









「??????????? ???? ???」「??（ ）????? ??
???」
（????）
?????????????????、????????ィ?? 。 ? ?????っ??? 、 ? 、
????????、????????、??? ? 。??? ????????? 。??? っ 、??? 、 ????????? っ．?。?? ?? ???? ?「 ．???? 、 ??????? 。 、 っ
?????????ー??????、???????。?「 （ ）」? 、?????? ?
?。???、??????? 、??、 、
?? ???っ っ??。、?? ?? 、????? 、?
（14）
????、?????????っ???????。???????、?????、????????????????」?。? 、 ? 、 ? 、 ???? ???、 ?????。?? ? ? 、??? ? 。 ? 、??? っ 、?????? ?? 。 ???、? 、っ??、?????????????????????。????、? 、 、「?? 」 ? ?? 。?????、 ???、 。??? 、??、??、? っ????? 、??? 「 」??? ? ? ?、?? っ 。????? ー ッ っ 「 ?」 （〉???? ??、? 。
??????、???????????????????????っ??????????????。??????、?，??????、??、?、????????????????、? 、 、 、????、 ? ? ? 。????っ? 、 、??? 、 ? 、 ?????? ???????? ? ?、??? 、 ????（〉 ? ）? 。 ? ? 、「?」?????? ? 、? ?????。
?「?」? ?? 、 ??? ???? ???? 、 。??? ? ? 、? 「 」?? 。 「 ? 」 「 」（? ????『? ）? ?? 。 、??? ? 、????? ー? 。????? 、 、 「 」?? 。「?」????????????????????????
（15）
????????、?「?」???、?????????????。???? ? ? ? 、 ? 、????、???ー ー、 っ ? ???????? ? っ ???。?????、? っ ? ? ? 、?「???? 」 ? 、??? ????、 っ??? っ っ 。??? 、? ?? 、??。??、 、 っ ??? 。???、 、 、 ???? ? 。「????」??、?「???????」??????、?「???、?? ?? 」 「
?? 」? 、 「 」??? ????、 「 」??? っ 。「????」??、?っ ??? ? ? 、?????????ュ 、 。
?????????。?? ?? ?? ???
??、??????????????、??「??????????」??っ????、 ? ???? ? 。 、 ? ? ???????、 ????????、????? ?、 ッ??? っ 、?? 、 。
」???、?????、??、?、? ??? ?? 、
????。? ? 、「 」「?? ?」?「 ?? ?」 「 っ??? 」 、? ?? ???????、??、 、 ?? っ?? 。??? 、 ? 、??? ?っ ? 、???????? ?、? ?? ???? 。 、??? 、 ? 、 っ
（16）
????????、????????????、??????????????、???????????????。。????ー??????? ? 、?。 。 、 、 、 、
???っ ???? 、 ? 。??? ? ?????? ?????? 。 ? 、??? 、 ????? 。 ー 、??? 、 、 っ ー????? っ ?? ?。??ー ー 。?? 、 っ 、 、 ー ー??? ? 、 。??? ? ? ??? ? ???? 、 。??? 、 ???? 。???、
?????、????????????????。???????っ??????????、??????????????。。???????????? ?、 「 」 ? 、 ?
????、? ??? 。??? 。??? 、 。??? ??、 。?、? ? 、 、??? 、 っ ???? ? 。??? ? 、 （?、 ー 、 、 ）、 ? ? 。??? っ????、???????、??????????? ???、?っ ?? 。。???????????????????、????????????。
（17）
???????、???????????、??????????????。??????「?」、????「?」?、??? ????????。???? っ 、??? っ ?。「?」?? ?っ ? ????? 、 、 ー????? ?? ? ????? ? 。??
?????????
「?? 」?????????????????????
????????、 ? ???。???????? ー??? 、 ? 、 、??、 ー 。??? 、 、?。? 「 」 、 ???? ? ィ ィー?。
???????ュ???「?」??? ?、
????????????、????????、?????????????、?????????????。??ー???? ? ? 。 「?ッ?? ュ?ー ョ （ ）」、?「? ッ ュ?ー?ョ （? ー??????）」 、「 」?っ?。 ッ 、 ッ 、 、??、???っ 、?? ? ??。??? 、 っ ー 、???????? ?? 、??? ? ? 、?? ュ っ 。「????」????、???、???????、?「????」（ 。 ? ???





????『????????』??『 ? ?? 』
?????
???? 、 ?????「 」 。?? ??? ???????「 ? 」。 っ??、?? ??? ? 、 ??? ? っ ィョ????、???????????、????? 。 ??「 」。 ? ?????、????????、 ??? ?。?? ?、?「? ???? 」 ? ?。 「。?? ?っ 。??」 「 ?」、? ? っ 。
『??????????』?????、???????????????。???????、 ? 「
??」 ???。 「 」 「 ー???」??「 ??? 」????、????? ? ? ????。?「?」???? っ 「 」???? 、?。?? 。????『??? 』
???
?? …? … …?…?? … … …?? ? ???? 、 ??っ???、??ー?????。????????? っ 、 、??、?? ? ? 。???、 ?? ? 、??? 。??? 、っ??。
???????????『 』
???










????????? ????、? ??????? 、??? ??????? 。??? ?、????????、
????????、????????????????????? ? ????。???「? ??? ??? 」 ? 、「?? 、 …… 」 ??。??? ?、 「???」? ? 、??? っ ??っ ? 、??? 、?? 。?????? 、 、?? ?? 。
?????????????。????? 「 」 ???????????????? ??。?????っ???????、「 」 ??。? 。 っ??、 ? 、??、??? ? ?。 ?? ? ? 。?? 、 ? 、?「? ょ ? っ??? っ 、 ょ 」??、 っ?。??? ょ っ っ
（20）
??。?? ????????。??? ?????? ??っ???。?? 、 っ? 。??? 、 ? ??????????、 、 ? 「 」???? 。 ?? ?????? ? っ?? 、?? 。??? 、??? 。 っ 。??? 、 ャ??? 。 ????、 っ ? 。??? 、??? 。?? っ ? 。「??」?????? っ?????。??? 、?? 。 、 っ??? ?? 。
???っ?????。????、?「??」??????????????、?ッ?? ? 。??? ? ? ? ? 。??? ???? ????。??? っ? 。?? ?。??? 。??? 。???、 ? 。??? 、 、??、 ?????????????。??????????? 。?? ????? ???? っ???????????? 、 っ???、? 。??? っ ?、 （ ）〉?? ? 。
????????、 ?????っ????????????っ???、「 ?」 ??、????? 、「??」????っ??????????????．??????? ???、 「 」?????。 ? ????? ? ???、 ?? 。??? 「 」 。「。????????????????
??? ? ?????? 。??? ? 。?。?????? ? 。 『 っ 』??? ?? 、 っ??。 ???? ? 。?。 っ 「 」??? 、 っ 、??? ? 。??? ?? 。
?????????????????????、??????? 。??? ???????????、? 『 ?』??? 。 っ??? 、 ?? 、 ? ???????? 、?? 」????、 、??? 「 」??? ? （ ）??? （ ）??? （ ） （ ）??っ 。??? 「 」 、 っ?? ??。???????? 、 「 」 「 」???。 、 っ??? 。 ? 、?? 。???
（22）





??????????????????????????????????????。?????????????????? 、? 、?? 。???「???」?????? ? ???????? 。
??、???? ? 。????? 、 。??? ? ?、 「 」










???????????っ??????????? 、???????? ??、?????? 、?? ????
???????、??????????ー?????????????、??????????????????????? ? 。
「????ッ?」?「?????」?「?????ッ????」「?ー??ー?」?「????ァ????」……。
????? っ? 、 ? ????。???? 、 、??? 、 っ?? ? っ っ 、???、 ? 「 」 、 ー ?????「????ァ? 」 。??? ? 、
?、????????????????????????????っ???????っ?、???????????????。 ? 、??? 。??? 、 ー??? ? っ 。?っ? ? っ ? ???、 っ 。??? 、?? ?、?、? ? 。??? ?
（24）
??????????。???????、??????っ???????????ょ?????????。?????????????????????????????ー????????? ????、 ? ? ??????? ? 、 。?? っ??? 、 ー???? ??? っ っ 、 っ??っ?? ? っ 。???っ??????、?????????? ??っ? 。 っ???? っ 、??? ?? 。 、 っ??、?? 、 ???っ ? っ 、??? っ ー ??、? 、 、?? ? っ ? 。 、?ー??? ?っ???? っ 、 ー?? っ?? ???っ?、??? ? 、
??、?っ?????、?????。????? ? ? 、 ???????????? ? 、〈 ?????〉????????????。? ? ? ???? ?? ? 、 、 ー??? ?、??? ? ? ? っ ????? ????????、 ? ? 。????? っ 、?、? 、 、 、??? っ っ 。??? ? ?????っ 。 っ 。???????、 、 っ 、??? 。 、??? っ 、??? ??? ??????、 ? ???? ……。?????、??、????????、????????
（25）
??????〉??????????????????????????っ???? っ 。??? ?っ 、 ????????、 ? ???っ????? 、?? 。??? ? 、 っ?? 、 ???っ ? 。 、??? ? ? っ 、????? ? 。??? 、 っ??? 、??? っ 。 っ?????? 、?? っ 。??? 、っ?。?????????っ???????????、????????? 。???? っ 、?、 ? ?、 「?ー
???」??????????????????????。??????????????????????????、?????????? 、?????、???????????????、???????ー 、っ?? ?????、???????? ???????? 。????? 「 ー 」??? 、 、 ー??? ? 。??? 、??? 「 ー??? 」 っ 、?? 、??? 「 ー 」??、 っ 。??? 「?ー 」 ? 、?? ? ?っ 。 、??? ???? っ ょ 。 、 、「?ー?????」?? ??????? 、?????? ??? ??????、 ? 、
（26）
??。???、????、??????????????????、????????? 、??? ? ? ? 、 っ ?????っ 。??? ??????、? 、 ????? ?? ? ? っ???? ? ?? ?「???????」???????、???????ー??
?? っ 、「?????、?????? ?? 」??。???、??っ ??? 、 っ????ー??????? ? 。??? ??? 、??? ? ? 「 ー?? 」。「??????」???????????????????
????、 ? 。
「??? 、 ?
?、??ッ?? ? 。??、??っ 、 、 ? 。






















??? ???ッ ッ ?????? ?????????「???????」 。?? ??? ァ??，????????????? ???? ??????
??????っ?、????
???????、 ? ??????
????? ? ? ?
????????????? ?????????? ?? ??????? ?ュ??ュ??ャ???? ッ?? ッ?????????? 、???
????????????? ッー?? 、??? ???? ャ ュ ッ ャ????? 、 ー????? ??? ャッ





??????? ? ?? ．?????ゃ っ?? ャ ッ???????ッ ??? ?????????〜???????? 、?????
ー???????ッ ャ ッ??? ??? ッ??????????????? ?????? っ?? ャ
??
?ョ?????
??ャッ????ッ???????????? ?? ? ッ ャッ??






??ッ ? ? ュ? ??????





???????? ????? ???」 、 、??????????????? 。????? ????????????? ???? 、????????????????????
??? ?????。? ェ?（??? ） 、?? ?、 、 「 」?? 、? 、 ? っ ェ????? ょ 。?、 、??、?? っ??? ? ???。 ??? 、 、?? ???? ? 、?? ? 、?? ? っ ょ
?。?? ????????????????????、? ェ?? ??「????」 、?? ????? ? 。?????? ?? ??????????? ? ?、????? ??? 。?? ?? 。?? （ 、 、?? ）?? ???? 、 ）?? ?? ? （ 、?? ? ー ? 、?? ? ? ）?． ? （ ? 、
????、?????????）?? ?（ 、 ???、?? ??ェ? ??、?????? ）?? ? （?? ? （ ? 、 ? 、?? ）?? ? （ 、?? 、??）???????????????ー?????、?? ? ??? ?。???〜? ???? ?、???? 、?? ??? 。?ー ?????????? ????? ?????? 、 ィ ッ ョ?? 。???????????? ??、 「 」?????????? 。??、 。?????????????????、
（30）
っ??????????????????。???????、?????????????? 、????っ?????????????????? ?。 （ ）???????? ??（ ?ゃ 、 ェ?）、 。 、?? ? ? 、??? ? っ??ー ?っ ? ?っ ?、??? ? っ ? 、「????? 」 ? ? 。?? 、 ??? ? 、?? 、?? ? 。 ? 、?ょっ ? っ?? ?????? 、「???? 」 ?????????????? ? 。????? ? っ 「?? 」 っ 、?? ??
??。????、?????????っ????、 ? ? 。??? ????????????、????????、?? ?? ???? ???????? ? 。 、?? 、?。 ??、 「 ?」?? ?? 。?? 、? 。?? ? っ ????? 、?? 、?? ? 、 っ?? ?、 ?? ? 。?、? っ?? ?っ?。??? ? ???っ 。 っ????、 ?、?? ?????? 。??? 「 ? ????」 ?っ?ゃっ 、?? っ? 。」??? 、 ? 「 ? 」 ー
?????????????????。???? 、 ???? ?っ?????? 。??．?? ? ???? ???? ?? ?
「??」?????ー??????????
??? 、 「 ー」「???」?????????。????っ?????「?? 」 、?????、 ???? ? 、?? ? 。????。 ?? ??? ????????? 。??? ?????? ???? 。??? 「 」?? っ ? 、?? ?? ???。 ? っ 、??? ?? ?
（31）
??????（??????????????? ） ? 。?? ?っ???? ??????。??
????????????????????っ?????、?????????????
????? ?っ?? 。 ? っ??っ ???。 っ っ?? ?。 ュー????? っ??、??? 。 ??? ? ??? ?、 ??? 。?????? ??? っ?? ? 。 ?? 。?、??? ー ー 、???????。????????????????? 、 。????? ? 、??、?? ? っ 。 っ?
?、????????????。??????????????? 、 ??っっ??????。?????????っ??????? 。??? 、 ー っ ????? 。 ょ っ?? 、 っ ??????????。??????????
??? ゃ 。????? ?っ?? 、?? ? 。?? ? 、??? ? ? ?????????? ?、??、 ???? ????っ 。? 、 ー ー??? 。??? 、??? 、????? っ 、????? ?? ? 。?? ?? 、?? ?????。?。
?????。??????????、?ゃ??????????????。???、???? っ 。???ゃっ????、???????????っ????? 。 ??? 、?? ? 。??? ??「 」????? ? ???? 「?? 」 ???????? 、?? ??? ?。 ??、?? ? 、??? ゃ っ??? 、 ?、??? ? ゃ?、 。???、 っ 、?? ?? ?? ?????? ?。
（32）
??????????、??????????? ? 。??、??、???? ー??? ? 、 。?、?? ?? っ ?????????。?????、? 「
??」??????????、???????? ????????? ? 、??? ? ??。??? 、 ?? 、??っ 、 、?? ?? ?? ? ?っ ???? ?????? ? っ





??。???????????????ュー??????????、?????????????。???????ー???????ー? 、???「???」 ?っ 。?、 ? 。 ッ?? ??? っ 、
??ー????? ? 、 、?? ? ????。????っ?。 、? 、 、?、?ー 、 ??? ? ? 。????、?????????? ー???「 （ ）? 」 。????? 、 ? 、 ァ??? ? 。 ?? ???、?? 。????? 、????? ? 、 ? ー ー???。? 。ゃ?っ っ?? ????? ??
????? っ 。???????? 。 ??? 、 。 っ 、??? ? 。?? っ 、?、 ??? ?? 、 。??? ?、?? っ 、??? ? ? 。?? 「 」（?????????????????）??





???????? 。??? ???????????????? っ 。 ?? ? っ 、???っ 、 っ? ? ……。???、 。 、 ??????、 ?? っ「??????????????????」
??? ー ー??????? ?、? ???? 、???? 、??っ ??? 、 。??ー 『 』 っ?? っ 、??? ? っ 。 、????? 、 ? 、??? 、 ? 、
??、?ー???????っ?、???????????、????????? ? ???? 。 『 』?、 、 ???、 ? ????? 、?? 。??? 、??っ?。??????????????????????????? ? 。 、????? ?????? 、 ?っ ? ?、 ?、? ???? 。??? 、 、 、???
（34）
??????。???、????????????????????っ 。? ? 、??? ????????????? 。??? 。??? 、 、 っ???、 っ っ??? 。 ????? 、?????? ?? ?。??? 、 っっ????????、???????????????????、 、 っ?? ???。????? 。 ??? 、??。 ? 。??? 、?? 、 。?? 、? 、? ?????????。 ??? ? ???
???????、??????????????。????????????。?????????????っ?、????? っ?。 ???? 。??? 。 、
???????????????????。





????????っ??????、?ャ??????『?????』 ? 、 「?????? ??? 、 ??????????? 、??? 」 、??? 。 、 、「?。? ??? 、 、??? っ ?」?? 。?????? 。 ? ー??、 ? ?????、????? ? ??????????。??? 「 ? 」 っ
???????????????、????????????、??????????????????????っ??????。??? っ?、? 、 、??? 、???、? っ 、??? ? ? っ ??? 。???????? 。 ??????? 。?????「 、??? 」 ?
（36）
????????。??????????????。????? 、「 ? っ ??。?っ? っ???」 。?? ???????。?。????????? ? 、 ?????「??」? ? 、??? ? ?? 。????? ? ?? ????????? っ ?。「?????、???????????????。???、
??? っ ? 。????? っ? ? 」 ? 。「??????????????? 。 ?????????? っ 」 。????、 ????? ?? 。????? 、「 『 』??っ ? 」 っ?? 。??? っ 、 っ??? 。 ?? ??? 、
??????????、??????????????????????????????????、??????????? 。 ?、 っ「?? 『 』??? ???」?????? ?っ 。「??」??????、?????「???」??????












?????????、?????（???????っ???????『?????』?????????????）???? ? ? 。??? っ 、??? 「 」 っ 。 ? 、??? 「 ょ 」 、???「 」 、??? ? っ?っ 。??? 、 ?「
??」?、????????「??」???????。??????、????????????、???、???、???? ? ? ? 「 」??????、???、??????????ょ???????? ?、 ? 、???? ????? ??????? 。??? 、 、 ー 「 、?」??? 「 。 、?「??」 、 ? ? っ???、?? ? 、 ??????。 ? 。 ー ィー ???、?? 、 、 」
（38）
????、????????????????????????。?? ????????? 「 ??」???????。????? ???? ? ?。???????????。「『????』??????、?っ????『????』?
??。 『 』 『 』?? ? 。??? 『 ? 』 ?っ 。 『??? 』 ? ? 。 『?』 。??? 、 ? 」
（『??????????????????????????
???、「 ?? 」 ? っ 、??? 。 「 ュ ー ョ?」 ? ????っ ?? 、 、?? ? ???? 、??? 。?? ??、 、 「 」?ー? ?? 。
?、「????」????????????
??????????????、???????????、
????「????」 ? ?ー? ???
??? 。?????? 、「??????」??????????????、．??????? 、 ?、??、 「 」 、「?」??? ?、??? 、 っ????? ???? 。????、 「 」 、 「??? 」 、?????? ? ?? 。 、??? 、 ?、「?「?」???????。??? ヵ??? 。??? ???、 ゃ ?、??? 、??? 。??? 、 ゃ 、?? っ 。
（39）
????????????っ????????????????????、??????????????、???????ゃ ?????。「?ょ?、????ゃ????????????????
??? ゃ ? 。?。??? ゃ? 、 、 ? ?????? ?っ 。 」。「?????? ? ? ? 、
??? 、 ゃ っ?? ゃ 」 （ ）??? 、? ? 「?」??、 「 ?? ?? 」 ?、 「?? ? 」 「 ? 」 ? ????? 、 ??? 。??? 、?、? 。 、??? ?? ?（『 』????? ?、??? ? ???? っ 、 。 ?、 」?、 「 」「 」「 ?」「 ? 」「????」?「????」??????? っ?? ?
?。???、???????????、??????っ???????、??????????????????????、? ? ? ????? ）。「?????、?????????っ???、??ゃ?????? 、 ? 、 、 っ ょ
??、?? 、 ? ゅ 、??? 。 っ?」?．? ? （ ）「??????、?っ ? ?
????っ?。 『? ?? 』っ?。??????、????????? ??っ 。???、 ? ? ょ ょ ????? ?、????????っ????、?????????????
???」 ???? ? （ ）
「?? っ 。 ゃ???、 、 ?
????? 、 、 、 ???? ??? 」 （ ）「?????? ????? ???、??? ??? 。 ?、






























































































?。?っ? 」 （ ? ）
「??ゃ 、? ? っ ?、
??? ? ? っ 。 、 ???、???? 」 ???? ? ? （ ）「???、???っ?? ? 。 ? ???? っ 、 ? 。?? 。 ゅ、 ゅ 」
??? ? ? （ ）??????、 ?? ?っ っっ?????。「??????、???????」??? ? 、
????? ー 。
?、「????」 ? ??
????? 、 、 「??」 、 「????????????」? ?ー
??????????。???????『 っ』?（????）????、???????? 、 「? ? ? ????」 ? 。 「? ?」????? 、 。??? っ ? ? ????? 」 「 ? 」?? 、 ?「 」??? 。 、??? 、 ??? 。
「????????、????ー?ー??????????
??? 、 、? 、 ?????。 ?? 。 、 っ??? ?? っ ???? 。??、 、 、??? ??。???っ??っ? ??。 ?、??? ?」 （ ）「????．????????っ????。????、『?







??、「????」「???」??? ?????、「 ?? 」 「???」???????? 。??? 、「 」???????っ ???? ? っ? 、 ???、? ? ? 、 ???? 、 ???? ?、 ? 、??「????」???????、??????っ???。?
?、「???」???（???????）?? ?? っ ? 。
????、???
??、「 ? 」「 ?」??? ??? ? ?、 ?「 」 （ ???）???? ? 、 ??。
「????」?????????、??????っ???。
??? ??????? ???? ? ?
（43）
???????????????????????????????????????????? ??????? ????、?、?、??? 、?、???、? ? 、「?? 」 ?、
????。??? ????????????????? ?????? ????????????? ????????????
?、?????????「?? ?」 、??????。????????ュ?????????????っ?ょ???????
????。???????????????????????? ? 。




「?、?????????」 ? ー??????????????? ? 、「????」?????????ー っ??????
??? 、 ? 、 ???? っ 。???「? ?????????? ????? ? 」??「 」 」 ????。
（44）
???「?ゃ?、??????????。???????っ??? ? ?」??「 ? 」 「 ?」?? 「? ???? ????? 」??「 」 「 ? ー。 ー 」??「 ? ? 」「??? っ 「 ???????? ???? ? っ 」 「?? ……」??? 、 っ?? っ?? 。?? 「? 『 』 ? 、?????「 ゃ 、 」?? 「? ? 、??? 、 っ??? 。 ??? っ 」??「 ? ??? 「?
?????????????。??????っ?、???????????????、?????ゃ???????????? ? 。 ?、???? ? 」??「 」 「 ? 」??? っ????? 、 。??っ ? 、 。??? 。 、?っ? 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 、 ? 。??「 、??? ? 」??「 」「 「 」「 」「 」「?? ?」 ?? 」「 」「 」「?? ? っ 」 。??? 。 ?「?ー????」?「?????」?「?????」?「????
（45）
???」?????????????、?????????????。??? 、?????????????? ? 。???、 ? ????????? ? ? 。 、?っ? っ??? 。 っ 。???、? ??? 。?? 、 っ?、? 、 ? ー 、??? っ 。??? 。??? ?? 、?、? 。 、??っ ????。?????っ?。????????? ??っ? ? 。 ?????? ? っ 、 っ?? 。??? 、 、 ー??? 、 ?
????????、???????????????????? っ 。??? 、? 、??? ? 。??? っ?。???、? ?????????????? 。??? 、 ュ ッ??。????? ???????、?? ???????? ? 。 ? ???っ 、????ー?ッ????っ? ……。「???????????」???????????、????? 。
?????? ??っ っ?。??? ???? 。??? ? 、 ???? 。? 、??? っ 。 ??????っ 、??、 、 。
（ca）
??????、?????????????????????。??? ? ァ ?????? 、 。 「????????????? 、 ?????????ゃ? 」?っ 。??? 、 、??? っ ???。 ?? ? 、 「 っ っ??? ?っ 」 。??? 、????、 ???? ??、??????????? ?? っ 。?????? っ?、??? っ??? 、??? ? 、???っ 。?? っ ??、? ? っ??? 。??っ? ? 、
????????、??????、??????っ???????????っ????。????????????????? ? 。?、?????








????????????、???????????????? 、 ??、?「 」 ???。「『????』??、????????????????。
??? 、 ? 、????? 。???、? ?、??????、?っ??? 。 ???? 、? ??。? ????? 。 ?っ??? 、??? ?、 、??? っ 、 」。??? 『 、 』 、 、
???????、??????「?」．????????????っ 。????、?「????」???????????????っ??、 ー 、 っ …?っ?。 、? 、??? ? っ 。 、?、?「 、 っ 、??? 」 、 っ っ??。 ????? ???? 。 、 ???? ???? ? ? ??。???、? 、??? 。? 、 ?
（48）
?、????、?????????????っ?。??、?????????????、?っ???????????????、 、 ? ????、 、 っ???。 、「 」 っ 、 っ??。?? ?、??? 、 っっ?????。???、????????っ???????、??? っ 。????、 ?、?? ー ?? っ 。??? ー 、 、?、???っ???? 、?? ? 。 、 ー?（???、??、??、?????）??っ?? ュー 、 ー ? ??、? ? 。 ? ??、? ? 、 ? ? 「 」 ??っ????????。?『 っ 』 （??） 『 、 』 、??? ? 、 「 」?????????? ?っ??????、???
?、???????????????????????。?「?」?????????????、? 、 「 」???????? ? 、 ー 。??? っ ????、 っ???。 ???
??? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?????????????????????????????? ??? ー 、 「 」 、 ??、?、 、 、 。 、???、?、????????、????、??? 、?、? ? 、 、 。????? ? 、?? 、 、 、 、?? ? ? 。?????? 、 、 、 、??? っ?? ? ???? 、 、 。??? っ 。 ッ?? っ?。
（49）
（??????????っ???、?『??????????
?』?（????ァ??）?????、????、?「?????????? ?」 ?っ 。?????ー? っ?）「???『?』?? ? ????」?????ー???? 、 ? ????、
????? ? ??っ 。??????、? 、 ???、??????? 。 、 ? ???、? 、 。 っ ??????? ? ? ?。?ー、? ? 、 、 ッ 、??? ? 。 ????? っ 、 っ 、??? ? っ 、っ??、????ッ????????? ????。?ッ????? 、 っ??、??? っ 、 、?? っ 、 ? ? ???、 ? 。 「 、?? ? 」? ? っ 」 「??? 、 っ 」 。
??????????、?????????、?「?」????????っ??、 ? 、 ? ? ??、?っ っ? 、 っ??????っ 、 っ っ ョッ??、? ?っ?、??、????????????っ?、??? っ ?。????? 、? 、 ー ?「 、 、??? ? っ 」 。??? 、 。? ????っ?、???、?? ???「?」?? ? 、???っ 。?????、 、??? ? っ??? ?。??? 「 」??? ? 。??? 。?「??」?????? ?「?」 ?? ??っ ?、 ???っ???「??」?????????? 。「??、 ?? ?、 ? ??
（50）
??????、???????????、????????????」 ? 「 ??????」 （『 ??????、 「 」 っ???、?????、? ??? 。 ?、 ? ? 、????? ??? 。
「?????????」???????????っ?。?「?
??? 」 ? 、 、????? ? ??? ? 、??? 、 ???? 、 っ っ 。?? 、 ー 、 「 」??? 、???、 、 ?、 、 、 、??? ? っ 、 、??? 、 、 ー?? 。．??? 、 、 っ 。???ー??? ー ???、 ??? 、 、 ?
???ゃ????。??、????????ー???ー??????っ????????、????っ????、?????? 。 ? っ? ? 。 っ 、 ?ー????? ?っ 。 ?、 ? っ 、 ー ???? 、 ? ????、?。? っ 。???? 、 「 、 ?????? ?ょ 」???、 、 ー ?????? ? 。?? 、 『 』 （ ） ? ???? 「 」??? 、? 。 ． っ?。??????ー??????????????????? ?? 、 っ ー??? 、っ????っ?。 ???? 、 、? ??????、 ???????、? ??? ??。
?????????????????ょ??、?????????? ? ? 」?、? 。 っ 、 、?、 ? ????。???、? 、 ?????? ??ゃ???? ???? ー 、 「 、 、??? 『 』 っ?、 ? 、 『 ? 』??? ? 。 『 』?、 ? 」?。??? ? 、 ???? ???。 、? っ ? ? 、??? ???ー ? 、 ? っ????? ???? 、??っ 。 「 っ 」?? ? 、 っ「???????、???????、????っ?、???
??? 、? ??? ?????? ? っ 。 、?







??????????????????、??? 、?。 ?、 ??、?? ?? 、??????。????? ? ?????? っ 。
〈????、?????????????????????、???? ??? ???
?。 、 ? ? ……?? ?、?????? ??? ???? ? 。????? 、???、? ? っ っ?? 、?? 。?? 、? ? ?、 ? ????
????????、????????????????????????、???????? 、??? ? 。 ?、 ……?? ?っ????、????????????????? 、????? ? 、??ー??? 。 、 ???っ 、?? ょ 。 「?」? ??? ?? 。??????? ??????っ?。? ?、??? 、?? ??、 ? ? っ????? ? 、?? 。?? ?、 ? ? ? ????っ? ? 、 ー??? 、? 、?? 。?????????? ???、? 、
?????「???????????????????????」???。????????? ー っ????? ???、???、???っ???? ?。???、 ?? っ???、? っ?? 。 ? 「 ???? っ ??」? っ ? 。????? ?。 っ?? 、??? ? 、?? ? 。??? ??? ???? ? っ 、?? 。 、?? ? ? っ 、??、???????????。??? ー 、????? ?っ 。 、?????「 ? ャー 」????? っ 。〉
（53）
?????????????????????? 、 「 」?? ????????。???????????? … 、?、 、????。???「???? 」???、 ?? ? ー??、?「?????ャー??」?「???????????? ? 」 ?? っ????っ 「 ? ??」 、 ? ?、??。?? ?「 」 「?? ? ? 、?? ?? 、 ゅ 、?? ? 、?、 ? 、 。「?」???????、?????????
??? ? 、 、?? 、 ? 、 ?、??? 、







????????、 ?? 、 ??? 、???????
??「???? 」 、 ???
??、 「 」
????????????「 」 ?「?????」「????」「????」??????、???? 、?????????、??????? 「 ??」??「??」???? ? 、?? 、 、 ?????? ? 、??? ????。 、????????? ?、????? 、 、 、??????? ??????? ?? 、 ? 、???っ???? 、 ???? 、 ??、 ??? ????????、?
?????????????????
（54）
????? ???????????? ???」 、 ?? ??????。??? ??? 、?? ? ? ? ???? ?? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ??? ??、 っ 。 （ ）
????????????????? ?
?????????? ャー ?」? ??、?「 ??? ???? 」? 、?? ? ? ?????? ?。? ?????? ュー 、???? 。????????????、??????????????
????、?「????????、?????????」????????????????「????」? っ 、 ????????????????「????????? ?っ ?。?? っ 、 、 、??」??????? 、????




???? ．? ????、 「 」?? ?? ??、???????? ? ???? 、 ??? 、 ? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??? ?? っ
??????????????????。
?、?????????????、????
??、?? ? っ ??、????「 ??」 ???? 、?、??????????????????????? 、． ???、?????? 、 ????? ??? 、 ???。
一、
??????????????????








???????????????? ???? 、「 ??????、???????????」 ???? 、????????。?? 、「 ? 、 、??? 、 、? 」?っ? 。 、 ????????、????????????????????? 。 ? 。? ? ?? ?? っ 、??? ? ? 。 、っ??????、 ? ???、???
???????????????、?????????????、??????? ??? ? ????????????????????? ? 。 っ ??????? 、??? 、??? 。 、 、??? っ ??? ????? 、??? ? 。 っ 「???」 ?、「???? ???」? ? 、??? ? （ ） ? 。????? 、 ???? 。???????。 ?? ?? ?、?? 、 ???。 、 ??????、?????、???、 。??? ?? ? 。?? 、 っ 。??? ?? 、?? ? 。???。? ? ?、 ??、 ?
（56）
???????。??、????????、???????。??????? ? ? 、??????? 、 ? 。????? ?? ? ?? ??? ???? 。 、?? 。??? ． 。 ????、??? 。 、 ?????? 。 、??? ? 、 ????? ?? っ??? っ 。??? 、っ???? ????? 、 ???????????? ??????。?? 「 」 。?? ?? ? 、 、??? ? 、??? 、???? 、? 。
??? 。 ?? っ ??? ? 、? ?????、????????っ????????。

































???????????????????ッ????????? 。 「 」????? 。? ???? ???????? ??、 「 ?? 」 、 ??「?????、???????????????????????? 」 っ 。 、?? 、「 、? ??????」 ?。??? ????? ー ャ ャ 、?? 、 、??? ?? ? ょ? ? 。 、????? ?? ???、? 。?? ????? ? ? 。?????? 、 ? っ??? 。 ? 、 、???。 、
???????。?ー????????「??????」????。??、 ? ? ????? 、??? ュ ? ? ? ?。????? 「??? ? 」 ???、 ? 「 」 ???????????? ? 。??? ????????、????? 、 、 ?? 、 、?????、 ? ?、???? ????、???…… 、?? 、?????? 。 、??? 。?「? ????」、 「? 」?? 、 「 」 「???????」、 「 」 「????」、? ??「?? 」 「??」 「 」 … 。?、? ?っ 。?????「? 」「 」「 「??」「 」「 」「 」「 」??、 ? 、??、 、 ……?? っ っ っ 。
（58）
??ー?????ィ???「???」???、?????????、 ? ? ? 、 ?
????????????????????。?????????????????????、?????????。??
????? ???? ?? 。????????????、??????????? ? ??? ???。????? ? 、 っ????? 、 ? 。?。??????? 。?『???』 ? ?? ? 、 『???ー?』??? 。??? 、 、?????? ?????????????????????? ? ? ???????? 。?? ? ッ??? 、??? ?「 、 っ?? ? ??」 っ 。??? ? ? ? 「 ?」??? 。
?????、?????????????、??????????? ? 。 ? 。??? ? っ 、? ????? ????????????????? ? ???? 、「 ???????っ 」 ??っ 。 ?? ???? っ ッ ー 。???????? ????? ?? ?? ?? ? ?? ??ッ?? ??????、 ?「 ?」???????? ?、 っ??。 「??? 」 ァ ッ ー??? （ ）（「?????????????????????????





????????『??』?、?????（??）???????????、???「?????????????????? 」?（ ???? っ 、 、『?????』（ ） 『 ? 』（??） 。 、????? 、『??? っ 。????????????? 。 ? ??『??』（ ）、 ??? 』 （ ?） 。?? ?? 、 っ 。
????????????『??』?『???????????、??????、???????????ッ????っ???っ 。 、 ? っ っ っ??? 。??? 『 ? 』 「 」 「 ???」 、 『 』??? 。?? 、 「 」 、 ? ??? ? ? 。 『??、?? ? ?????? ??????? 、 「????? 、???。 、??? 」（??）???、???????????????????。『??』??「『?』??? 、 『 』
????、 っ 、 っ ょ???????? ?? ? 。???、 ? ? 。??? 、 『 』 。 『 』?????? っ 、 『 』 『 』??? 。 （ ）
（60）
???????????????????????、?????????? ? ??」 （ ）??????、????????????????。『??????』????????。?「???????? 。 、 （ ）?? ??? っ 。 ?????、 っ 、
??? ??? 。??? ? ??、???? 、???????? ? 」（??）。?????????????????????? ???????? 、
??? 、??? ?????。?? ?????????????????、 「 」 、???




































































?????っ?、??????????????、????????????????????????????????????、?????????????。??? ? 。 、 。?? 。??? ?。? っ 。??????、 。??? 、 ? ? 。??? 。 、 。???
?????。????、??????、??????????? ? ?。?????、?? ?? ?????、???????????? 、 ? ? ??。? 、?、? 、 ? ? 。????? ??????? 。??? ????、???? ? ? 。 っ 。??? っ ッ ? 、「?、? 」 、 、???。 、 っ ー??? ? 、?、? ???????「????、?????????????????????、? ? 。 ゃ? 。????。 ? ? 、 。
??? ? 、っ??????、?????????????。




??、 ー ?、???????? 、???? っ 、
????????、??????????っ?????
??? ? ? ??。??????????? ? ??、? 、?? 。??? ????、? ?? ょ? 」??っ ?、??? 。 ?、??? 、 っ ???? っ?。? 、??? 、????? 。??? 、 、??? ?? ???。???、 。?? 、??。???? ? 、「 」 ?
??????。???、「????????????????、???? ?、 ??、?? っ????」 ?? 、??? ??? 。???? ? 、? ???? 。 。「???????????、??????????????




??????????????、????????????????? ? 、 、「??????????」????????????。?????? ?????????? 、 、???????? ? っ??????????、????????????? 、 っ?「? ? 」 （ 、 ? ）???? 、 っ?? （ ? ）、 っ ? 。?????っ? 、 、????ィ ?????????っ 、??? 、 ? 「 」
?????????????????、????????????????????????。?ッ????っ??????、?ー??????ャー????????????????? 。 、 『 』 、????? ィー ? ? っ?? っ 。???、 、 「??? 」? ー?? ? 。 「?? ?」 「 ? 」 、 「?????????、??????????????????」?「? ? ?」、「??? ? ??????????」?「?????」???、 ???? ? 、




?、?「? ? ? 」 。????? 、 ?? ?? ?? ? 、?? ? ー 、 「??? 」 っ??? 、???。 ? っ 、??? っ （?、??ー???ー 、 ?? ?????? ??? ? 、????っ ? ） ????? ???、??? ? 、????? っ?。 ? 。??? ?? ? っ?、? っ 、???? ? ュ ー?ョ っ ?、???? 、 ?? ィー 。???、 、 ョ ィー
?????????????、???、???????????? 。??? ??ャ??ャ ???? ャ ャ 。??? ? ??? 「 」 ? 、??? ??。? ? ???????? 。 ? 。??? 、??? 。 、????。????? ???????????? ????? 、 、?っ??? っ っ??っ ? 。??????? ? ッ ー 、 「????? 」 、 「?????」 ?っ 。??? ? 、??????? ? ??、?「 、????? 」 っ っ 。??? 「 」?、? っ 。
（65）







?????。?????????????????、「??、??????????」????????????、 「 ?ゃ 。???」? ??????????。??っ ? っ 、 「 、??? 。 」 ???。 っ ? ?????? 。???ゃ」 ?、??? 、 、 っ??? 、 「 、???????????。??? ?????????「 、 。? っ????? 」 、?、 。

















???????????「??」?????、??????，?? ? ? ? …?? ?? ???? ，? 。??? 、 ???? ? ???? ?? …
???、??????????????????、????
????? ?? ??? 。 ??
??????ヵ????????? ヵ ?…
???、?????? ヵ 。 ?????? 、 ?????? ??
????? …
?。??? ? 、?????????? 、 。????、?????? ???????????????????????????? ????? ???? ???????? ?????
イキイキぐるうぶ自己紹介





????????。??????????????、???????????? 、 「??? っ 」 「っ?」????????? ? っ ??、??? ?、??????、? ???? っ 。????? ? 、??? ?「??」 ? ???????っ 。???? っ 。??? ?????????? 、??? ????? っ 、???????? ?????。?? ??




?????。????????????ー??っ?。??????????? ???? ー?。?? ????っ???? ???????? ? ? ???? っ 。 っ????ー?? 。 っ??? ????、? ?????? 。 ????? 、 っ?。??、?? 、? ????? ??? ? ???????? 。?? ? っ? っ
???????????????。?????っ?????? 、 ???、? っ??、 っ 。????? ?????? 、 、 ???っ 「 ? 」 ???。??? ? 。??? ?????? ? っ?。 ー っ??? ???? ????っ? 。 ???ー? 、??????? 。???????っ??? ??? ? 。???
???。???????????????????????? 。??? ?????、? 「 」?? ? ? 。??? ??? っ 。??? 、ー? ッ ー?っ? っ 。 っ??っ? っ? ???? ? ? 、??? 。??????? ?????????????? 。??????? ー??、 ??? ? 。
（70）
???????????????（??????????????っ??????、????? っ ?、 ょ??、 ? っ 、??? 「 」??? 。 、?? ? 、??? ? 、「??」???????「??」??っ??????? っ 。??、????? っ 。 ???? 、??? 「 」??っ ? 。??? ?、 ?????っ 、 ?っ?。??????っ???? 、?
????? ??? 。????? 、??? っ?ゃっ??。 、 ．??? ???? ?? 、
広がる運動
広がる人の輪■中村英之












??『????????ゃ??』?????。????????????。?『???????????。???????。???????? ?ゃ 』。?? 、?? ???、 っ ?…… 」 （??? ）????? ? 、?????ッ ョ?? っ 。? 、
?っ??????。
???????????っ????????
?????? ???????????、? ??? っ????? 、 、?、 『 っ 』 ???。??? ?? 。?? ? 、 。
「?…?????????っ ??
??? 。 。…… ??? 。??? ?? ……?? 。?（? ?? っ ? 。??? ? 。?? 。 ? ? ）」?? 、 「。ゃ?、?? ? 」 「????? ????? ? 」?? 、 ? 、?? ? 、 。?? 『 』 ? ???っ ? 、?っ?
????。???????、?????????? ?????????? 、??? ? 。???????? 、 っ 。??? ??? 。??? 「 ー 、??、 ??ー 、 、 、?? 、 、 、 ……?、 ? 、? っ 」?、? ? 「 、?? ? 、 ? ? っ 。??? ? ?? っ?、? 」 。?? ? 「?? ? 、?? ? っ ? 『?』 」 。??????? ???????、??????????????????????。「?????????、 、
???っ????? ? （?）?????、 っ ? ?、?? 、 、っ????????? ???」?。??? ? ? ?、
（72）
??????????????????????、 、?? ???。?????????????、 ? 、?? ?? …。 、?? ? っ 、? 。?? ? ? っ 。 ???????っ 。 ??ー? ????? 、 。?? ?、???? ? ??? ?? ? 、?????。 ー?? 「? っ」? ? ? 。?? ?? ? 、?っ??。?? ? 。????? ?????? ?「???ゃ 、 ????? 」?????、 っ っ ……?、 っ っ 。?? ???? 、 っ ????《 ? っ 、 ?、?? ? 、 、?? っ 。 ? 、
?????????????????????、 、?? ???????っ?。?????????? 、?? …? ? 。????っ ? 、???? っ 、 、 ? ??? 、 っ 。????? ? っ 、???????、?? ????。?? ? ?????? 『 』 、??? 。??? 、?? ? ? 、??? 、?「 」 、 。?? ???、??? ? ー っ???。 ? ?? ．?? ?? 、??? ??? 、 ? ???? 。 ?????? ? 、??? 、





???????????。??????「?????????」????ー????????? ょ???? 、?? ??? ァ 。?? ?? ー ? 、?っ?「? 」 ?????? っ ????? 。??? 「 、??『 』 ? っ 、『 』?? ?? 、 ??? ? ?、? ??? ? 、????? 、 『 』??、 っ
??????
???????。??????????っ??? ??????????、 ??? 「 」?? ? 。 ? 、 ????????? 、 ? 」????? 、 っ?? 。??? ?、 ? ー???、 『 』 （?） ? 、????? っ 。?? 、 ?? ? 、?? ? ? 、???? 。????、 ???? っ ょ 。 っ
?????????、?「?っ????????? ?っ???」????? 、?ゅ ??。?「 ? 」 ????????。??? っ 、 ? ?、??? ? 、?? 、?? ??? ? 「 」?? ? ?。??? 「 ? 」 っ?? 、 っ??。 ? 「?」? っ??? 。 ?? ? ???? ?、 ??っ ?、? 、 「?」 ???。??? ? 、 ? ??。 ? 、 「 っ?? ?」 ?。? 「? 」 っ???? っ 、?、? 。「???????????????」???
（74）
??????。????????「?????????????」???????????っ 、 ? 。?、??? っ っ??ょ?。 、 ??? 、????? ???????っ っ ??? 。????? （?? ）??? ?、 「 、 ゃ?? ?? 」 っ っ?? 。? 、???「 っ っ 」?? 、????? ?。 ??、 っ ??? ?? 。?? ? 、 ? 「 」?? ? 、?? 、?「?? ??」 「 ??」?? 。 「?? ? 」 っ ??? ?、 ? っ 、??????? 。 ?
??????、??????????????? 。
「??『?』??????」??っ??、?
??? ? 。???????っ?????、???っ????。 ?? 、??? 、 、??? ???? 。 ?????????? ???。 ? 「 」?、? っ 、ゃ??っ 、????? ? 、?? 、 「 っ 」?????? ? 、 ょっ?? ? 、??? ? ょ 。っ????、????????ー???????っ ??。 ? 、?? ???、 、?? ? ?? っ?? ? 。??? 「 ょ 」?? ?
??。???????「??」??????、? ? ? 、??????? ?、 「 ?」? ??? 。? ょ ? ? 」 ?、??? ?? っ?。 、 っ??、 ? ??? ??? っ? 。??? ? っ 、 ??? 。?? ? ???? 。 ょ?? 。 、 「 ゃ?、? ゃ ? っ 」?? ? 。?? ? ? 「 ゃ?っ?」 。?? ? っ 「??????? ?????? ?。 「??」?っ ?。 「?ゃ?? ??、?「 ??? ?? 」 ょ 。??? 「 」ュ??ー?ョ?????、??「???」?
（75）
?????????っ??????????。 ? ???????? ?、????? ??ー ュ ー ョ 、っ?????????????????????????ょ ?。?? ? 「『 』?? 、? ? ?? っ?? ? 、 ? 。??? ???? ? っ 」??。 。、?? ? ? 。??ー ?? 「 ? 、?? ? 。?? ??? ??」「? 、 」 ???? 、「 っ?、 ? っ?? ?? ? 」 、?? ?? ??? ???。??? ? 。?? ? 「 」 っ 、「??」?????????????????
???、????????ュ??ー?ョ???? ? ? 、 ???? ? 、??? ?? ??? 。「 」?? ?? 、 っ 「 」??? ? ?? 、 ??、「??」????????????????ょ??。? ???? ? 、??? ?? ? 。?? ? 、 、 「?? ? っ ? 」 「?? 」?? 、?「 」?? っ 、?? 。??ー?? ? ???、 、 ? ?????? 、 、??? ? ??? 」 「?? 「? 」 、????? 、 ? っ??? ? 、
?????????????」???????? 。 「 」??????っ ??????????? ??? ? 。 ??? ? 「??」 ? ? 、??? 、??? 。 ??? ??? 。???????????????????







?????????????〈?????〉?? ??、???????。???。 ー 『 ???? 』。 ???。 ? 、「????」???????????。????? 、 ? ?????? 。? ッ?? ????? 。?? ???? ? 、 ??? ???? 。?????????????? 。?? ??? 、??。?「 。 ????。、??? 、
????????????????????」。???、?????????????っ??。???????????、????????? 。?「 ? 」????? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? 、 「 」?? ? 、 ッ?? ? ?? 、 、
???????????????、????っ??????????????。??? 、 、 「?? 、?????? っ 」???? ??、??? ??????????????。???????。 ??? 。?? ? （ ）
?????????
?????????、????????????????????????????????????? ????? ? 」???、??（ ） 、?? ? ????、 「 ???????」 ?? 。 ??? ?? 、 「??? ? 」 ー?? 。????? 、 。??? 、 ? 、
????、?? ? 。???????? （ ） ??? 、 ???????? 、 「 ???」 、???? 。 ???? 。
??「??????????」????





??????????????っ?????????????? ??。「 〈 ????〉〈??? 〉 ???? ??????、???〈? 〉 ????????? ?? 、 」?? 、 「 、 ?????? ? ? 、?? ???? ? ェ???????」 ???? ????? 。??、? っ?? ? ? 、 〈?? 〉? 。?? ? ???????? ?、
?????。?「????っ???」??????、 「 ? ?」 ????ょ?。?? ??????????? 、?? ? 、?????? っ??? ? っ?? っ 、?? 、???? 。 ェ?????、???? ??? ?????????????? 、??? 、?。
「??????。????????????
??」???? 、? っ?、?????? ???? ー?? 、 ?????? ? 、????? ? っ?、?? ? 。
??????????????????、??? ?????。??? 、?? ー ィ?? ? 、 「?????? 」 、??? ?? ッ????? ?? ?。????? ィ 、?? ? ?????? 、 っ?? ??。 、「??? ?? 」 ???? ャ?「 、 」「?????? ? ?? 」??? ? っ 、?? ?。 ? （ ）??ェ? ??????、??? ュー 、?? ? 。 ???? ? 」 、?? ????。
（78）
「????ッ??ー?」、?????????
????、????っ???????????????????????…… 。 ????????? 。
「?????」、?????? ? ??












































??っ?????????、?っ??????? ?。 ? ???、 ?? ????? 。
???????、??…?????????
?、??? っ ??、?????? 、 ??っ?? 。?????「 」 「?? 」 ー 。?ー 、 ?っ?? ?。 ?????、?「?? ????? ???」 、?? 。 、?? ?? ? 。????、?? ? ? 、?ッ??? ???? ー?? っ 「 、
?????っ????。?っ??????」?? ?????「?????っ??、 ?（ ?っ っ ??????? ） っ?? 、 ? ??? ? 」 ? 。?? ー????? ????? ??????????、＝ ? ???? 。? ュ????? 、???????? ???。 ????? ?? 、っ??????????。 ????っ?、?? ? 、 、?? ?? っ 。?? 、? ? っ 「??? 」 、 。 ??? ? 、 ??? 、??? っ 。「?」??????????っ?????。??、?? ?? ??
??っ???????????っ????。?? ?????、??? ??ー ー? ? ??、 ????? 、??? ??? ょ 、??? 、?? ? 、 ー?? 。 「? 『 』?? 、? ? ? 、 っ??? ??? ? ???ょ? 」 ???、?「 ? 、?」 ?。「?」??????????、??????
??? ゃ ? ???? 、????? ?、 ? ?っ ?、???? ゃ??? ?っ ?。??? 、?? 。 ? 、?? ?? ??? ょ 。 ー??? 、 。 ??? 「 」? ?? ??。???
（80）
???????????、?????????? ???、????っ?、?? ? 、 ? 、 ????。?? ?っ 、 っ??、?? ??? 。? ??? 。
「?」????「???????????」
??っ?? 「 」??。 ? 、???、??? ???っ???????っ?、??????????? 、 ー?? （ ?? ???? ）。「????」?????????、?、??
??っ??? 、? ??? 、??????? ?? 、?? 。??? ょ??、 ー 。?? ? ???? 。??? っ っ っ
っ?????????。???????????????????（?????????ょ??）???、??????????????? 。 っ?? ???????。??? ???????『??、?』?? ?っ 。??? 。 ?? 「 っ 」?っ??? 、 っ 。?? ? 、???。? ?? 、??っ 。????? （ ）
?『??? 』 』、 ? ???? ??っ
????????????っ????……????? ?、 、
??っ ? 。?? ???? 、??? 、?? っ ???? ??ょ ?。 、? ??? ? っ ? 、 、?? ? っ 、 っ















??? ???? ??? ??ォー? 、???〜? 、 ? 。????、 ? ?ー ?? ???????、 ? ?ー? ょ 。????ォー? 、?? 「 」 ???? 、 、?? 。 、??? ??? ?? ? ?
??。???????ー???????????、 ? ????? ? ????? ??? 。????? ???． ……?????、? ???? ょ 。 。?? 、??? ????? ……。??? 、 。??? っ?? 、?? ー 。 、?????? ? ????? ??? っ?? ??っ ? 、 、?? 、 ー? ???? ?、?、 ?? 。 ? 、 ??? ? ? 。?? ? 、 、??? ー ? 、








???『?????、?ー?????????? ? 』?? ???????????、??? ? 、 ?っ???。「 ? 」 、?? ?? ?、?? ? ?????????。。?????????（??????）。?? ? （ ?
??????? ? 「 ョ 」?? ?? ?? ??? ?????『????????????』??????、 「?? ? 」 、?? っ 、 。。?????
。?????????????????????? （ ……?????? ?? ? ??。 ?。。。。）
???『?????????〈???????? 』?? ???っ? 「 」 、?????? 、? ? ? 。「?? 」「 」「 」「 ??? ? ?、????? ?。???、???（?）? ??、「? 」?「 ?」 ? 、「 」????、 「 」 、。?????。?? ????????????????（ ?
?????????????????。）???? ??? ?、 、 、 ??、? ? ???? ??。
。???????????、 、
????? 、????、? ? （ ェ?? ）
。?????????（?）???????????????????。??。??? 、 ? ?。?? （ ???? ??????? ???? ）
???『????????????』
「???? ?? 」 、??????????、?? ???。?????????、????? ー?? 、 っ 。
??、????? ? っ????? 。
。?????????? ー ョー。?? ??? ?。 。?
?????? ? ??? ????。
。???（??） ???、 ?。?? ?? （




????????〈??〉??????????? ? ? ???? ???（?? ?）??? ? 、??? ? 、????? ??? 、?? ? 「?? ???? 」?? 、 （ ）?? ? 、?? ?っ 。「 、????? ???????、??」?? っ 。〈??〉????「???」???????
????（?? ??? ? ??? ? 、 ???? ? 「 ? 」 ??、 ?「??」 ? 、?? 「?? ? 」 。
????「???」?「????????っ?? ?????????? 」??? ?、 ? ???、 。?? ?? ? っ 、???、? ッ ー?? ? ? ? ?? 。????? ? ??、????? 」 。〈??〉???????「?????」???
???」? ? （ ）?? ? ? っー?「 ??? （ ）??? ー ー?ョー?? ??????、? 、 ? ??? 「????? ?? 」 。?? ??「??? ? 」 ? 。??? ー 、?? 「 」
????、????「???????????? ? ??? 」??? ??、? ????????? 。 （ ）〈??〉????????????????
??（???????????? ? ??、 ???? 、 ょ?? 。? ? 、 、?? ???? ? 。??? 、っ??????「?????????????」? ? 、 。????? 、?? ヵ ? 、?。? っ??、 、っ?。「????????」????? ＝
??????? ?? ?? ???? 、 ?
（84）
???、?「???????????、???????? ? 、 ??? ??」 、 、?? ???????????????????。?? ??、??????? ? ?????? っ 、???? ? っ 。?? ? っ 、?? 。? ? （ ）〈??〉?????????ー（??????
????? （ 、 ）?? ???????? ??? ??、 ?? 。 ??、 ?? 、????? ?? 。????? ? 、??????? ??。 ???????????? 、 っ?? 、 。??? 「 ?? ?? 、??????? 」???????。 （ ）
〈??〉????????????????
?????????（????????????????? ?????? 、 「? 」（???????） 、??? 「 ー ッー? 」 。??? 「 ??、 っ??? 」?、????っ? ?、 ?????、 ??、 ー??。??????????????「???????????」? 。? ?（???。??????????????????〈??〉???????????????????（??? ?
?? 、???? ?? ??? 、???? （ ）??? 。 ??。 、 ? ??
???????。?????????、??????ッ?? ? っ 。 ????? ? っ 。?? ? ? （ ）
〈??〉????????????????













































































































































































????????????????? ???? 。?? ?? 、????? 、??? 、?? ??? 。?? ???、 、20????????????
???? ? 。?．??ュー ェー ????「????。 ? （? ）??????ォー 、??〜 ??????? 。 《?? ー??》 ー 、?? 、?? ? 、 ????? ー?ィ ー ー??? 。?? ??
??????。???????????。??????っ????? 、 ????? 。?（??）???? 、?、 ???? ???? っ ヵ?。 「 ????」?「???」???、 ??? ??? 、???? ー 。ー? ??? 。??? ? 、 っ?? ? 。?? 。 （ ），??? ? ??っ 、??? ??? ?。??っ?、????????
?????????っ?????、 ??。?? ??? ??、 ??? ? 、?????????、 。?? ????? 、?? っ?? 。?? 。 （ ）??????「??」 ???、 ??? ー『 』???? ?????? 、?? 。?? ? っ?? ? 。．? 「?」 ?ー?? ???? 。? 「?」 ??? 。?? 「? 」?? ? 。（ ）
w・バックナンバー（在庫があります。ご注文は、最：寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」）
84／10　支え合いつつひとり立つ（￥530）
84／11“病む”ということ（￥530）
87／2．3　明日一人はみな、成熟に向かって（￥530）
87／8．9「原発」知らなくていいのか（￥530）
88／10　食と環境といのち（￥550）
88／11　いのちを医療に任せていいのか（￥550）
89／10　食べものから地球を見る（￥567）
89／11からだ一その不思議（￥567）
85／2．3　‘L育てる”ということ（￥530）
85／4　性をどう語る（￥530）
86／7　性一図・中・高校生は何を思う（￥530）
B4／7　少年少女たち（￥530）
86／4　幼い日一大入は忘れてしまった（￥530）
86／5　子ども一大人の勝手な思い込み（￥530）
86／6　いじめ一その根っこには何が？（￥530）
86／夏　子どもたちへ一大人になる旅（￥700）
発行所／（有）ウイ書房
〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
容・FAXO3（326）1380郵便振替東京6－59867
第一勧業銀行　調布仙川支店　普預1075292
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一調ノ
VoL9　No．21990年4月20日発行
定価567円（本体550円＋税17円）送料共
年間購読料・定価7107円（本体6900円＋税207円）
編集兼発行人／半田たっ子
???????
????????㌦．??．?????????????? ????? ?????
??????
??????（??????）???
‘家庭科男女とも必修／「．『
　典学の授業つぐりたWeか贈る
家庭科新時代
　　　　　　　　　　　　　一一一Weからの提案「
｛劇勘珠王喉蹴綿
歎聾簿嫁罎榊蝶で・
生活を火切にす魯あなたの座右に’
g男女で学議新しい家庭科
　k京都における歩みと案躍「
　　　　　　　　　　森．、幸核
　　　　　　　　1339円　〒260円、
半田た？子編
2060円〒310円
??????????????????
⇔消費者教育の創造
　　嘗坂広作
2｛｝6◎再〒26囎
（：：D
●教室のミニ舞台から　児玉澄子
　一こぼれ驕20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ 平井雷太
一教育の常識の非常識一
●子どもって不思議　　長谷川孝　　〈羽生槙子詩集〉
　一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
一一ﾂの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
　　　　　　　　　1545円　〒310円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　1751円　〒260円
ご注文は最寄りの書店に（地
方小扱）。直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替で
1236円　〒260円
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
（SD
●夢運び屋
1030円　〒260円
1545円　〒310円
ウイ書房毒三三つ儲嶺1謝
